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E L T I E M P O 
Mínima de ayer —3 
Máxima 4 7 
Presión atmosférica ó84'ó 
Dirección del viento N. 
Recorrido del viento durante las última-; vein-
ticuatro horas 29 kilómetros 
Lluvia (nieve) H milímetros. 
(Datos facil itados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). 
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TEMAS DEL DIA 
Más sobre el trabajo de la 
obrera en el Convento 
Hay Comunidades religiosas que han sido fundadas para servir al pueblo, par 
ofrecer a la mujer caída o en peligro un asilo, un refugio y un medio de rehabilita-
ción moral y social. Esa mujer es hija del pueblo. Las hijrs de las familias ricas tie-
nen otros medios de preservación y de rehabilitación. Esas Comunidades religiosas 
aspiran a desempeñar una función análoga a la de los Monasterios medioevales 
alrededor de los cuales venían a refugiarse todas las debil idades que buscaban y 
no encontraban una defensa o un apoyo. 
Pero el proyecto de ley que se está discutiendo amenaza aventar esos refugios 
populares. 
Muchos reciben alguna subvención de las autoridades o de las Corporaciones 
locales. Pero el artículo 10 del proyecto, de acuerdo con el artículo 26 de la Cons-
titución, prohibe «al Estado, regiones, provincias y municipios mantener, favorecer 
ni auxiliar económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas». 
Todos esos reformatorios y Asilos dejarían de percibir ese auxilio económico al pro-
mulgarse esa ley; ¿qué repercusiones rtendrá eso en la vida? ¿Podrán continuar 
viviendo o será esto ya suficiente para cerrarlos, para dejar a las religiosas sin ob-
jeto en la vida y a las asiladas en la calle, expuestas a todos los cierzos del hambre 
y de la tentación? 
Como ya queda dicho, en esos reformatorios se trabaja. Trabajan las monjas y 
las refugiadas junto a ellas. Para éstas el trabajo desempeña tres funciones a cual 
más respetables y deseables. Con él y por él viven, aprenden y regeneran. Es medio 
de vida, escuela de aprendizaje e instrumento de rehabilitación moral y social, Pero 
el artículo 30 del proyecto prohibe ese trabajo al prohibir a las Comunidades la 
producción industrial y la venta de lo que se produce ¿hará otra cosa que aventar-
los y cerrarlos? 
« « * 
El mal está en el artículo 26 de la Constitución. Los católicos no podrán resig-
narse a él nunca, como no se resignó Alcalá Zamora el día en que ese artículo fué 
votado. Prefirió dimitir y echar por la ventana antes que su conciencia, el Poder que 
estaba en sus manos. Legal y tenazmente, los católicos tendrán que seguir la ruta 
que gallardamente les señaló aquel día el actual Presidente de la República. 
Este proyecto de ley sobre Congregaciones religiosas quiere ser un desenvol-
v/m/ento de aquél artículo de la Constitución. Lo es en cuanto a la prohibición de 
la industria y el comercio en los Conventos. Pero los que no quieran crear más ene-
migos a la República ni exasperar más la división entre los españoles por motivos 
religiosos, no pueden ir más allá de lo que la Constitución prescribe y deben utili-
zar para las leyes de aplicación criterios de templanza. 
Así por ejemplo pueden dejar fuera del artículo 30 que prohibe la industria y 
el comercio—la Comisión añadió la palabra «agricultura» al proyecto del Gobier-
n o - a los Asilos y Escuelas de aprendizaje. ¿Puede considerarse como una industria 
un Asilo o una Escuela aunque en ellos se trabaje? 
Hay Comunidades que son, además de Asilos y Escuelas de Aprendizaje, indus-
trias, porque en ellas las recogidas más adelantadas y que llevan más tiempo en el 
producen ya y se vende la producción. Pero, por una pequeña minoría de asiladas 
¿es justo que cambie la naturaleza de la institución? A las Comunidades donde el 
número de las asiladas que dan rendimiento de obreras ^ea pequeño, un 20 o un 
30 por 100 ¿no será equitativo considerarlas como Asilo o Escuela y no como 
industria? 
Hace años se hizo un estudio sobre un Asilo cuyo trabajo se quiso prohibir. Se 
vió que tenía 112 recogidas. De ellas solo 27 estaban en condiciones de trabajar 
en un obAador. Recibhn del Ayuntamiento una subvención equivalente a J24 cénti-
mos diarios por alumna. En los últimos diez trimestres se habían producido en el 
obrador conventual donde trabajaban obreras, a razón de 48 céntimos diarios de 
producto. Como ese hay muchos; ¿los van a considerar como una explotación in-
dustrial? No sería justo y el estrago que producirían sería desaforado. 
Hay otros en los que el número de obreras es considerable. En ellos hay Asilo 
y Escuela de Aprendizaje pero no de niñas sino de jóvenes o mujeres ya hechas. 
Son asilos donde encuentran un refugio en una tormenta de su vida. Son escuelas 
de aprendizaje porque en ellas aprenden un oficio. Pero son también reformatorios 
donde adquieren hábitos de vida honrada, limpia y laboriosa. Las normas éticas .y 
el trabajo son sus instrumentos depuradores. 
Todas ellas son internas. Allí reciben habitación, comida, ropa, cuidados, como 
en un hogar. Unas, en vez de ganar, gastan. Otras ganan pero no lo que gastan. 
Otras compensan con lo que ganan, lo que gastan. Otras, en fin, y entre ellas las 
monjas que trabajan quizá algo más de loque consumen. Ahora lo dedican como 
'as religiosas a"sostener a las asiladas, sus compañeras, como otras lo dedicaron a 
sostenerlas a ellas cuando estaban en su etapa de aprendizaje. Las que pueden 
más sostienen a sus compañeras que pueden menos. Forman una famil ia en armo-
nía con lo pue produce -as í más morirían—en armonía con lo que necesitan. ¿Se 
Pueden suprimir eso como si fuera un delito? ¿se puede aplicar el mismo rigor que 
a una industria donde se, busca sobre todo el lucro? Creo que no, y entonces.'po-
drían quedar fuera de ese artículo prohibit ivo las Comunidades donde trabajan 
obreras internas. 
A lo sumo se les podría imponer una limitación a su espíritu colectivista, restan-
do de lo que ganan, lo que consumen y haciendo de la diferencia dos partes, una 
que podría ingresar en una cuartilla de ahorro de la obrera recogida y otra que 
Podría dedicar al sostenimiento de sus compañeras improductivas como reembolso 
Parco e insuficiente de los que ellas gastaron antes de ganar. 
Quedarían solo dentro de ese artículo'30, las Comunidades que-tienen obre-
r s externas; ¿qué hacer con ellas? 
Severino A Z N A R 
(Reproducción prohibida) 




SO recepción pyoiica en 
M pi en ni piiB iaiWÉln? 
"lierio de MM„ dice me CÉ día se ahonde oiás el cisma 
Madrid,—Sobre las discrepancias existentes entre los miembros 
l Comité ejecutivo del partido radical-social ista, «Heraldo de Mad r i d " 
afirma que cada día se ahonda más el cisma. 
che 
Llevan la voz cantante los señores Ruiz Moya y Moreno Galva-
Que sostienen en Murc ia una dura lucha con los elementos de Ac-
c,ón Republicana. 
ODin^2 afirma Que los disidentes d i r ig i rán en breve un manifiesto a la 
n,0n ap l i cando su acti tud. 
Sevi l la.—En el F ron tón Betis y 
ante diez mi l espectadores se cele-
bró ayer domingo el gran mi t in de 
clausura de la Asamblea Regional 
que Acción Popular ha venido ce-
lebrando. 
Presidió el acto el señor G i l Ro-
bles, 
Hizo la presentación de los ora-
dores señores Valiente y G i l Ro-
bles, el señor Monje Bernal . 
José María Valiente pronunció 
un vibrante discurso en el que, en-
tre otras cosas, d i jo a los obreros 
que Acción Popular viene a hacer 
una revolución con la Cruz en la 
mano. 
A lud ió a la Reforma Agra r ia y 
di jo que el ministro de Agr icu l tura 
en vez de dedicar su tiempo a ha-
cer comedias, debía enterarse de 
cómo se maneja un arado. 
Terminó abogando por la un ión 
de las derechas españolas. 
Seguidamente hizo uso de la pa-
labra el señor Gi l Robles. 
A lud ió a los sucesos del 10 de 
Agosto y recordó que su pr imera 
visi ta fué para Sevi l la, donde tan-
tos amigos eran maltratados in jus-
tamente. 
Hizo histor ia del movimiento de-
rechista en España desde la segun-
da mitad del siglo X I X . 
A f i rmó que Acc ión Popular está 
dispuesta a gobernar sin egoísmos 
y sin guardias de Asal to , símbolo 
de la represión. 
Cri t icó los cuantiosos gastos 
que supone el aumento de fuerza 
pública y di jo que todo esto se de-
be a que, ro to el freno de la Rel i-
g ión , no hay más remedio que re-
emplazarlo por los fusiles y por 
las bombas incendiar ias. 
Añad ió que la polít ica de izquier-
das ha fracasado ruidosame*ite. 
Se ha echado por t ierra la auto-
r idad y los hombres que t r iunfa-
ron en Ab r i l precisan resguardarse 
tras los guardias de Asal to por te-
mer al pueblo que les encumbró. 
D i jo que la Reforma Agrar ia so-
lo ha servido para incrementar la 
burocracia. 
Refiriéndose al art ículo 26 de la 
Const i tuc ión, af i rmó que es prec i -
so i r a su revisión porque const i -
tuye una ofensa para la dignidad 
de los católicos. 
A lud ió a las próximas eleccio-
nes y di jo que en ellas Acción Po-
pular demostrará su fuerza. 
Fué muy ovacionado. 
El banquete 
Sevil la.—Después del mi t in los 
oradores fueron obsequiados con 
un banquete, 
A l acto cocurr ieron 1,500 co-
mensales. 
A l propio t iempo se s i rv ió una 
comida a cuatro m i l quinientos 
obreros parados. 
E l precio del cubierto para el 
banquete ascendía a veinte pese-
tas; de estas se dest inaron 12 a la 
comida de los obreros y ocho para 
el banquete, 
A los obreros se les sirv ió el si-
guiente menú: 
Carne con patatas; chuletas; en-
caladas; postres y v inos. 
Madr id ,—Ayer a las doce se ce-
lebró en la Basílica un solemne Te 
Deum con motivo de la celebración 
del aniversario de la coronación 
de Pío X I . 
Of ic ió el nuncio de Su Sant idad, 
monseñor Tedeschini. 
Asist ió el Cuerpo diplomático y 
enorme gentío que l lenaba el tem-
plo. 
En el Palacio de la Nunc ia tura 
se celebró más tarde una recep-
ción públ ica. 
Pronunció un discurso el presi-
dente de la Junta Central de Acc ión 
Católica don Angel Her re ra , 
Este, entre otras cosas, d i jo que 
aunque España atraviesa momen-
tos muy difíci les, el t r iunfo no se 
hará esperar porque el pueblo s i -
gue siendo creyente. 
Terminó rogando al nuncio que 
comunique al Santo Padre la ad-
hesión y la sumisión de los ca tó l i -
cos españoles. 
Monseñor Tedeschini agradeció 
las frases de adhesión al Romano 
Pontífice, y dij y, que en esta fecha 
se celebra, no solamente el aniver-
sario de la coronación, sino tam-
bién el diecinueve aniversar io de 
la Acción Católica y el centenario 
de la persecución de }a Iglesia, que 
comenzó con la persecución de 
Cristo. 
D i jo , que el ma ' de estos días, 
es la ausencia de Cr isto en la so-
ciedad, a la que hay que rest i tuir le, 
siendo ello la f inal idad de la Ac-
ción Catól ica. 
A las dos y media de la tarde 
terminó la recepción. 
Mitin tradicionalista 
Madr id .—Ayer se celebró un ac-
to polít ico en el teatro de «La Co-
media». 
E l señor conde de Rodezno, abo-
gó por la l ibertad del señor A lb i -
ñana, conf inado hace t iempo en 
las Hurdes. 
Los demás oradores que toma-
ron parte en el acto, atacaron la 
polít ica del Gobierno. 
en el avispero balcánico 
deseo d e Italia de pleno dominio en el Adriático 
El menú servido a los que con-
curr ieron al banquete fué el si-
guiente: 
Entremeses; paella; f iambres; 
postres y vinos. 
Los postres y el vino fueron 
iguales en la comida de los obreros 
parados y en el banquete. 
Ofreció el homenaje el señor 
Sarazua. 
Habló después don Jesús Pavón, 
que entonó un canto a la labor rea-
lizada por la Iglesia. 
La señorita Urraca Partor recor-
dó agradecida la visite que le hizo 
el señor Gi l Robles cuando se ha-
llaba presa. 
E l señor Valiente pronunc ió un 
próx imo t r iunfo def ini t ivo de las 
derechas españolas. 
Habló después el señor G i l Ro-
bles el cual contestando a la seño-
r i ta Urraca Paslor, manifestó la 
gran satisfacción que siente ante 
la un ión de todas las derechas es-
pañolas. 
E l acto terminó en medio del 
mayor entusiasmo. 
Como si no bastasen para entenebre-
cer la vida las consecuencias de la crisis 
económica que azota al mundo, otra vez 
en los Balcanes surgen acontecimientos 
que provocan un estado polític» muy se-
mejante al del año 1914 y un ambiente 
tan cargado de electricidad, que cual-
quier rozamiento podría ocasionar un 
estallido. 
Una demostración de la verdad de este 
aserto, es lo que aconteció en la peque-
ña ciudad de Trau en la Dalmacia adju-
dicada a Servia. Un grupo de exaltados 
rompió hace cosa de un mes unos leones 
con el escudo de Venècia que había en 
la portada de una iglesia, semejantes a 
los que se admiran en la Plaza de San 
Marcos. 
Venècia que fué dueña de las costas 
del Adriático durante la época de su po-
derío en la edad media, dejó como sello 
de su dominación el león con el escudo 
veneciano en todas las ciudades que fue-
ron suyas, Austria que al conquistar a 
Venècia heredó sus dominios respetó 
esos símbolos probablemente por lo que 
tenían de artísticos, y uno de esos escu-
dos ha sido mutilado por el grupo de pa-
triotas exaltados. 
En otros pueblos, y en una situación 
normal, el hecho no hubiese pasado de 
ser una salvajada pueblerina y de seguro 
no hubiese llegado a las cancillerías, pe-
ro en el grado de tensión en que se en-
cuentran las relaciones entre Yugoeslavia 
e Italia, cualquier acontecimiento por mi-
núsculo que sea adquiere proporciones 
internacionales. 
Italia con una densidad de población 
que no cabe ya dentro de sus fronteras 
consideró el Adriático como un lago ita-
liano y se cree con derecho a las costas 
balcánicas en ese mar Adriát ico que per-
tenecieron un día a Venècia. 
En la anarquía social que estalló en 
Italia al terminar la guerra, sus gober-
nantes faltos de patriotismo, no supieron 
hacer valer sus derechos en los Tratados 
en que los vencedores se repartieron los 
despojos del Imperio Austro-Húngaro, 
pero, la revolución fascista que restable-
ció y restauró a Ital ia, no se ha confor-
mado nunca con aquel reparto que bene-
fició a Yugoeslavia, gracias a la protec-
ción de Francia que se inclinó a su favor, 
en opinión de los italianos. Desde enton-
ces las relaciones de Francia, y de Italia 
son cada día más tirantes, y es muy difí-
cil que ningún ^embajador por hábil que 
sea llegue a normalizarlas porque los 
puntos de vista diplomáticos de estas dos 
naciones son antagónicos y no cabe una 
solución, sin modificar el actual mapa de 
Europa. 
La diplomacia francesa para compensar 
en el Este la pérdida que le supone a 
Francia la deserción de Rusia, ideó la Pe-
queña Entente, que solo con los tres Esta-
dos de Yogoeslavia Tchecoeslovaquia y 
Rumania miden Ó85.000 kilómetros y 
cuentan con 50 millones de habitantes y 
que unidos a Polonia y por el despojo 
del antiguo imperio Austro-Húngaro, se 
hallan unidos ante el temor de una revi-
sión de fronteras y esperan confiados el 
apoyo de Francia que tan interesada está 
en su existencia y que tanto inlervino en 
su formación. 
Frente a ese conglomerado político el 
genio diplomático de Italia heredera de 
as aspiraciones balcánicas del fenecido 
Imperio Austro-Húngaro para romper el 
cerco en que se cree metida ha explotado 
el descontento de los húngaros y «lema-
nes y se ha unido a ellos para pedir la 
revisión de las fronteras estatuidas en 
Versalles aún cuando no parece la na-
ción más indicada para ello ya que den-
tro de sus fronteras existen 600 000 ale-
manes y eslavos y ha convertido Albania 
en un protectorado italiano. 
No hace aún muchos días, un periodis-
ta inglés, Steed, gran autoridad en cues-
tiones internacionales, escribió un artícu-
culo que cayó como una bomba en la 
Europa central. Decía, que Italia, con el 
asentimiento de Alemania, había sellado 
un pacto con los húngaros y búlgaros 
para arrancar a los servios, por las bue-
nas o a las molas, la Dalmacia, la Croa-
cia, Slavonia, la Herzegovina, la Bosnia 
y a Rumania, la Transilvania y la Bokovi-
na, yaún cuando esos afirmaciones fue-
ron rotundamente negadas por la d ip lo-
macia italiana, no han dejado de produ-
cir sus efectos. Los lazos de unión de la 
Pequeña Entente, algo relajados por el 
ntento de la diplomacia italiana de se-
parar a Rumania, nación de cultura latina, 
de Yugoeslevia, han vuelto a afirmarse 
en la Conferencia celebrada en Belgrado 
y en el viaje del rey de Yugoeslavia a 
Rumania. El ministro de Justicia rumano, 
Popovici, l legó a decir que los 80 mil lo-
nes de hombres de la Pequeña Entente y 
Polonia se opondrán con todas sus tuer-
zas a cualquiera que intente modificar 
las fronteras establecidas por los Trata-
dos. 
Que algo de cierto debe haber en es-
tos rumores, parece indicar el hecho de 
que estos mismos días se ha descubierto 
un contrabando de 46 wagones de ar-
mas, de procedencia italiana y con desti-
no a Hungría. El contrabando es de 
65.000 fusiles y 200 ametralladoras. 
A agravar la situación internacional 
contribuye el despego cada día mayor 
de Inglaterra, por las cosas de Europa, 
su poca simpatía por Polonia y los países 
balcánicos y su decidido empeño de no 
comprometerse por defender las fronte-
ras europeas del Este. 
El pleito internacional—como se v e -
no puede estar más embrollado; el Go-
bierno dimisionario francés ha enviado a 
Roma a un político de altura, Henry de 
Jouvenel, que ya antes se distinguió en 
los asuntos de Siria, pero, cuando las d i -
rectrices de dos políticas son tan antagó-
nicas como las de Italia y Francia, por 
muy habilidoso que sea el negociador, 
no se puede llegar a una transición sin 
que alguna de las partes ceda, y Francia 
no puede ceder a Italia sin abandonar a 
las naciones de la Pequeña Entente y Po-
lonia. Por eso decimos al comenzar esta 
crónica, que la situación de los Balcanes 
está tan delicada y vidriosa como en los 
días que procedieron al atentado real 
de Saravejo. 
El conde de Sarto 
(Prohibida la reproducción) 
Federación Turolense de S. A. C 
W MÉlti mm\ m se celelMá en Teroel el úía 15 de felirero de ra 
P R O G R A M A 
- í ^SÍP de la mañana> presentación de credenciales en la Secreta-
r 3 TA.IA dad por ,os aposen tan tes de Sindicatos federados.—A 
las l ü 50, apertura solemne de la Asamblea en el Salón de actos de la 
casa social con sujeción al siguiente: 
O R D E N D E L D I A 
}oUvhl^L?^ñaM6n de J a c t a s de la Asamblea a n t e r i o r . -
Í ^ I " ! 0 ^ y cuentas pre-
l i m 
sentadas p o r ' T e s o r e r í a . - 5 ° Memora 
nez. sobre ia vida y_desarrollo.de la Federación en el úmmo a f io "1 ' ' 
4. Estudio de la marcha social v econrtmira h „ 
S ind i ca tos . -5 .o Asociaciones de Propieta™ * Federac,ón 
ros Agrícolas, y j u r a d o s Mixtos de la Álrr i6i i lhiW f. " 
tens i f i car la Caja de Ahor ros y P rés tamo ' 70 ¿¡ fA Me,dt° de 
men to . -8 .0 Contrato colectivo L SSgffi?-*' Re fo™a del R e d a -
de la cuestión t r iguem - 1 0 P e n n ^ H / , Cha,a2UCarera---9-0 E x a ^ n 





Página A C C I O N 
ANO II... •mu. 
Por entonces se edificó la catedral de Albarracín, según opinión 
de algunos, sobre el templo monacal de los dominicos, coetáneo con 
los sarracenos y que alberga el sepulcro de Pedro Javier, enterrado 
en su muro absidal en los comienzos del siglo XVII. 
Siete obispos ciñeron la mitra de Albarracín, hasta el traslado de 
la diócesis a Segorbe y otros 32 prelados ocuparon la silla después 
de la restauración, desde 1578 hasta 185l en que se suprimió el 
obispado de Albarracín por el Concordato. 
En virtud de él, la diócesis de Albarracín f igura hoy entre las su-
primidas, quedando reducida a Colegiata, bajo la dependencia del 
obispo de Teruel que en la actual idad es su administrador Apostólico. 
Junto al antiguo palacio episcopal se halla la puerta enverjado y 
la escalinata del claustro de la catedral construida por el célebre 
Pierres de Bedel, autor de los Arcos de Teruel. 
Falleció en Albarracín el año 1567 y yace enterrado en aquella 
catedral. 
Esta se encuentra bajo la advocación del Salvador y consta de 
una espaciosa nave, de orden compuesto, con cuatro capillas a cada 
lodo exornadas con varias esculturas y pinturas de mérito. 
La más esbelta de las capillas es la del Pilar, aunque recargada 
de adornos. 
Como datos de interés consignamos que e M I de Enero de 1509 
se terminaron las obras de la capilla de San Juan Bautista, donde 
existen las armas primitivas de los Morcillas y que la torre de la cate-
dral fué costeada por el obispo de.Teruel don Martín Ferrer, fal lecido 
en el año 159ó. 
Entre las valiosas joyas que figuran en el tesoro artístico de la 
catedral de Albarracín, merece especial mención la rica tapicería/ 
con episodios bíblicos de la Historia de Gedeón, regalo de su obispo 
señor Roca de la Serna. 
En un episcolopio bastante completo que hay en aquel archivo, 
he pod ido copiar la siguiente nota que hace referencia a los tapices: 
«Don Vicente Roca de la Serna, natural de Valencia y arcediano de 
su Iglesia, fué nombrado obispo de Albarracín por el rey Felipe ¡ll/ 
en Enero de 1605. Tomó posesión de este obispado el 22 de Noviem-
bre del mismo año e hizo su entrada el 18 de Marzo de 1606. Dejó 
a esta catedral una preciosa tapicería; un temo muy costoso y un 
exquisito porta-paz, con embutido de esmeraldas y otras piedras 
finas, que fué alhaja de un romano pontífice. Según consta en un 
manuscrito de la Cofradía del Transfijo de esta catedral, dejó buen 
espolio y ricos paños de Xarque (los actuales tapices). Murió en 27 
de Marzo de 1608. En una carta archivada en ésta del marqués de 
Mirasol, heredero y pariente de dicho obispo, se dice que en el archi-
vo de la antes Justicia Civil y Gobernación de la ciudad de Valencia 
y en el año 1608, en su mano 62 del fol io I y siguientes, se hallan 
registradas las escrituras de testamento y codicilo de don Vicente 
Roca de la Serna. En el codicilo figura el siguiente legado: «Item man-
do y dejo a la dicha mi iglesia catedral toda mi tapicería buena que 
tengo, que es la historia de Gedeón, que son ocho paños (hoy no 
existen más que siete, porque de dos muy deteriorados se hizo otro 
arreglado) con condición dé que en el otro día que yo muera, cada 
año, sea celebrado mi aniversario perpétuo en dicha mi catedral con 





Ayer mañana v is i taron a nues-
t ra pr imera autoridad c iv i l : 
D o n Francisco López Segura, de 
A lbar rac ín ; Comisiones de Vi l la lba 
Baja, Terriente, Royuela y Puebla 
de Valverde; señores presidente y 
vocal de la Junta de Montes de 
Concud; señor V i l la , de Monta lbán, 
y doña Asunción García de los 
Ríos, presidenta de la Comis ión 
gestora de Bronchales. . 
Diputación 
Ayer mañana ingresaron en Ca-
ja, por los conceptos que se expre-
san, las siguientes cantidades, de 
los Ayuntamientos que igualmente 
se ind ican: 
Por aportación forzosa: 
Burbáguena, 70 pesetas. 
Por cédulas, personales: 
Monterde de Albar racín , 571'25. 
Castellote, 60V25. 
Hacienda 
E l señor alcalde de Lanzueia, 
remite para 'su aprobación, por es-
ta Delegación de Hacienda, la l i -
quidación general del presupuesto 
de 1932. 
— E i de Torre los Negros devuelve 
rectif icado el presupuesto ordina-
r io para el año actual . 
— También E l Val leci l lo envía el 
suyo para su aprobación-
Señalamiento de pagos: 
Don Anselmo Sanz, 24576 ptas. 
Don Eduardo Nuez, 241'25. 
Señor depositar io-p a g a d o r, 
2.592<25. 
Sanidad municipal 
La inspección veterinaria ha de-
comisado en el Mercado de esta 
población res y media, correspon-
diente al ganado ovino denomina-
do cabri to, por no haber sido sa-
cri f icado en el Macelo públ ico. 
Dichas carnes han sido enviadas 
por la A lca ld ía , al As i lo d? Ancia-
nos. 
Sanidad veterinaria 
Rn cumpl imiento del artículo 17 
del Reglamento de Epizoot ias, fe-
cha 6 de Marzo de 1929, se declara 
oficialmente ext inguido el mal ro jo 
en los Munic ip ios de Mazaleón y 
Puebla de Valverde, cuya existen 
cia fué declarada oficialmeeíe en 
ambos con fecha 8 'de Septiembre 
ú l t imo. 
Instrucción pública 
Esta tarde, en la Escuela Nor -
mal , se han celebrado los ejercicios 
de Oposic ión para directores de 
Graduadas. 
A dichas oposiciones se han pre-
sentado ocho señores opositores y 
una señorita oposi tora. De Teruel, 
los señores Pueyo y Ugedo. 
Las plazas a cubr i r serán la ter-
cera parte de los opositores que 





tian García, h i ja de Fél ix y Ra-
faela. 
Francisca Leonor Estevan Pue-
yo, de Mar iano y Leonor. 
Pedro José Valero Catalán, de 
Domingo y María. 
Emerenciana Pérez Romero, de 
Esteban y Emerenciana. 
Mat r imonio .—Simón Blasco Mu 
ñoz, de 32 años de edad, soltero, 
con Saturnina Maícas Navarreíe, 
de 38, soltera. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Valencia, don Eugenio Gó-
mez Al l istante, propietar io. 
— De la misma población, el inge-
niero don Bartolomé Estevan. 
— Igualmente llegó d e Valencia, 
en unión de su bella h z r m ^na, don 
Miguel López. 
— De Albar racín , don Francisco 
López Segura. 
— De Bronchales, doña Asunción 
García de los Ríos. 
— De Castel lón, don Alberto A l lo-
za Beneyto, auxi l iar de Hacienda. 
— De Valencia, don Luis Pastor y 
señora. 
Marcharon: 
A Calamocha, los maestros na-
cionales don Agustín Vicente y don 
Magín Polvach. 
— A Santa Eula l ia , la bella seño-
r i ta Manol i ta Pumareta. 
— A Madr id, £ i diputado a Cortes 
don Gregor io Vi latela, 
— A Valencia, don Bautista Sas-
t rón, empleado en aquella sucursal 
del Banco de A ragón . 
Enfermos 
Ha experimenfado una l igera me-
joría en su estado el culto secreta-
r io de este Ayuntamiento don León 
Navar ro Lar r iba , 
Que su completo restablecimien-
to, sea pronto un hecho es nuestro 
deseo. 
— Repuestos d e su enfermedad 
hacen vida ord inar ia nuestros dis-
t inguidos amigos don Luis García 
del Mora l y don Amador Moreno. 
Le celebramos. 
Una A s a m b l e a 
Don Juan Giménez Bayo, digno 
presidente de la Federación Turo-
lense de S. A. C. y dist inguido 
amigo nuestro, ha tenido la aten-
ción de comunicarnos que mañana, 
a las diez de su día, en el domic i -
l io social, Temprado 11, tendrá lu-
gar la X I V Asamblea anual de d i -
cha Federación, 
— Agradecemos la atención del se-
ñor Giménez y prometemos asistir 
a tan importante acto. 
Ayer en el Ayuntamiento 
• r 
Interesante ciclo de conferencias 
sociales 
Juan Giménez Bayo 
A B O G A D O I 
Ainsas, ó TERUEL ] 
Anuncie usted en A C C I O N 
El joven y culto sacerdote don 
Manuel Mar t ín Hinojosa, uno de 
los más destacados y posit ivos va-
lores del campo católico en nuestra 
ciudad se propone dar en el Círcu-
lo Catól ico de Obreros, un ciclo de 
conferencias de carácter social. 
Con una vis ión recta de las nc 
cesidades del momento, el señor 
Mart ín Hinojosa va a desarrol lar 
en seis conferencias todo un curso 
de divulgación de la doctrina social 
contenida en las encíclicas ponti f i -
cias y de modo especial en la de 
«Rerum novarum» de León X I I I y 
en la «Quadragésimo auno» de 
Pío X I . 
E l desconocimiento de la doctr i -
na de la Iglesia en punto a las re-
laciones, entre el capital y el t raba-
bajo ha sido una de las causas que 
más han contr ibuido á sembrar el 
confusionismo en las f i las de los 
católicos con daño inmediato para 
la rel ig ión y para la patr ia. 
D i fundi r las doctr inas salvado-
ras y procurar que la sociedad las 
adopte y las practique, es labor 
hoy más qun nunca, necesaria si 
queremos oponer algo más que ne-
gaciones y críticas distintas al 
avance desconsolador de las teo-
rías marxistas, 
«La Iglesia y los Obreros» ta l es 
el tema general elegido por el í lus-
A las dieciocho y quince abr ió 
ayer la sesión ordinar ia el alcalde 
propietar io don José Borrajo, 
En los escaños aparecen los con-
cejales señores Sáez, Maícas, Ba-
yona, Arredondo, Bernad, Pastor, 
Sánchez Batea, Rivera, Bosch, Sán-
Marco, Giner y A lonso. 
La t r ibuna pública está ocupada 
en su total idad. 
E l secretario accidental señor 
Lanzueia inicia la sesión dando 
lectura al acta de la anterior, que 
es aprobada, 
A cont inuación lee las diaposi-
ciones dictadas 'durante la pasada 
semana, quedando la Corporac ión 
enterada de las mismas. 
Vistos los documentos de pago 
presentados por Intervención, fue-
ron aprobados. 
Igualmente se aprobó la d is t r i -
bución de fondos p a r a el mes 
actual. 
Se lee una instancia suscrita por 
varios vecinos del bar r io de San 
Blas reclamando contra el reparto 
hecho por la Junta Repart idora de 
aquella zona y el informe de dicha 
Junta proponiendo la desestima-
ción de dicha instancia, así como 
oíra presentada por don Salvador 
Pascual, por improcedentes. 
E l señor Sánchez Marco protes-
ta de la demora en traer a sesión 
esta instancia, caso que desea le 
explique Secretaría, y pide pase a 
estudio déla Comis ión deHacienda. 
E l señor Sánchez Batea dice que 
el Ayuntamiento nombró a esa Jun-
ta y que no debe mezclarse en sus 
asuntos. 
E l señor Bosch entiende debe 
pasar a estudio de Hacienda para 
ver cómo se hizo ese reparto. 
E l señor Sánchez Batea insiste 
en su punto de vista, diciendo que 
con referencia a la Junta de Con-
cud se acordó no puede interveni r 
este Ayuntamiento, 
E l señor Sánchez Marco le dice 
que el caso es diferente, ya que el 
de Concud se refiere a la Junta ad-
ministrat iva de Montes, 
E l señor Rivera hace uso de la 
palabra para reflejar la extrañeza 
que le causó el que un asesor m u -
nicipal, el secretario, le dijese que 
eseasuntono debía pasar a Hacien-
da, entendiendo el señor Rivera 
que todos los asuntos deben pa-
sar por las Comisiones. Dice que 
la cosa está clara: de 2,047 pesetas 
que se repart ieron el pasado año, 
se aumentan a 3.300 asignándose 
los miembros de la Junta y famil ia 
res la misma cuota que el año an-
terior y aumentando las de los de-
más vecinos. Por ello entiende que 
en justicia debe anularse ese re-
parto y pasar el asunto a Hacienda, 
E l señor Bayona cree hay que 
atenerse al reparto, desestimando 
tre disertante para su ciclo de con-
ferencias. 
He aquí el programa de estas 
interesantes lecciones. 
Día 19 de Febiero, <Introduc 
c ión». 
Día 26, «La cuestión social». 
Día 5 de Marzo , «Agentes de la 
producción». 
Día 26, «La propiedad». 
Día 2 de Ab r i l , «La redención 
del proletar iado». 
Día 9, «La asociación profesio-
nal». 
Estas conferencias se celebrarán 
a las siete de la tarde de los ex-
presados días y la entrada será 
l ibre. 
Por la personalidad del disertan-
te por lo actual y sugestivo de los 
temas, es de suponer que el público 
llene los amplios salones del Cír-
culo Catól ico, 
las reclamaciones. Protesta se tra-
te este asunto en ausencia del con-
cejal señor V i l la r roya ya que en 
las reclamaciones se le ataca y 
por ello debe quedar sobre la 
mesa. 
E l señor Rivera dice que no ¡ 
ataca al señor V i l l a r roya . 
Var ios ediles intervienen en el 
debate. 
E l señor Giner lo hace para de-
cir que el Ayuntamiento no puede 
adoptar acuerdo alguno sin cono-
cer el asunto, pues lo contrar io 
redundaría en perjuicio de unos u 
otros y ello se evi tará pasando a 
estudio de Hacienda. 
E l señor Sánchez Bafea no se 
opone a ello, pero debe quedar so-
bre la Mesa hasta tanto que el se-
ñor V i l la r roya se descargue de esa 
imputación que se le hace. 
E l señor Giner está conforme 
pero cree es entorpecer la marcha 
del asunto. 
E l señor A lonso hace observar 
que el señor' V i l l a r roya es vocal 
de Hacienda y que tanto en dicha 
Comisión como en la próxima se-
sión podrá aportar los datos que 
en beneficio suyo crean necesarios. 
E l señor Sánchez Batea contes-
ta que en la Comis ión podrá el 
señor V i l la r roya descargarse, pero 
n o es suficiente, ya que no lo hará 
en sesión públ ica. 
E l señor A lonso le dice que el 
asunto no queda muerto en Ha-
cienda,'sino que vuelve a sesión. 
E l señor Ar redondo se adhiere 
a lo dicho por los señores Sán-
chez Batea y Bayona, 
E l señor Giner sospecha que 
esa oposición a que el asunto pa-
se a Hacienda sea querer obligar 
a que el Ayuntamiento acuerde 
sin conocimiento de causa. 
Interviene la Presidencia dicien-
do no ha querido hacerlo antes 
para que no le digan coacciona y 
propone y es acordado quede este 
asunto sobre la Mesa hasta que el 
señor V i l lar roya pueda defenderse, 
pero que mientras, la comisión de 
Hacienda estudie el caso. 
Pasó a la misma Comisión otra 
instancia del vecino de Vil laspesa 
oaquín Dobón contra el reparto 
de la Junta de San Blas. 
Se autorizó a don Pablo U t r i l l as 
para t i rar el tabique que separa 
los puestos 4 y 6 del Mercado, pre-
vio pago de 91'66 pesetas anuales 
dejando en depósito como garantía 
125 pesetas para reconstruir ese 
tabique mañana que el señor U t r i -
l las marchase sin hacerlo. 
Fué aprobado un informe de los 
asesores sobre reclamación al Aero 
Club de la subvención que se le 
entregó para festejos. 
Se autorizó a doña Casimira Be-
jarano para la apertura de un es-
tablecimiento en la plaza de Carlos 
Castel para venta de u l t ramar inos. 
La Corporac ión quedó enterada 
de las multas impuestas por la 
Alcaldía durante la últ ima semana 
Se aprobaron las altas que a los 
padrones sobre impuestos munic-'-
pales presentan por entrada de 
carruajes y rótulos, respectivamen-
te, don Máx imo Miguel y don M i -
guel Vicente Blasco. 
Se autorizó a doña Carmen To-
rán para colocar una puerta de 
entrada en la casa número 12 de 
la Ronda del 4 de Agosto, 
A l despacho extraordinario fué 
llevada una moción de Fomento , 
de acuerdo con Secretaría, p ropo-
niendo se tramite el proyecto de 
red de distr ibución de aguas en el 
ensanche ya que Guadalaviar v ie-
ne obligada a abastecer el casco 
de la población y su ensanche. En 
su consecuencia, se acordó que 
Arquitectura haga esa red y luego 
¡L / 
lis S, 
10 Como el tiempo no 
pues durante la 
de n e v a r - , el domingo 
celebrarse aquí el 




port ívo Rápid Turolense. 
Otra vez será. 
Elice ha 
causaron 
d i c tó , y sé 
verdadera satisf, 
entre sus admiradores, 
sal i " , por ahora, del Irún" 
no 
Gual ha quedado def in i t^ 
en el Levante. 
R a m 
Guadalav iar coloque junto ¡¡n 
ducto un contador de agua. * 
Terminado este asunto, lapr 
den cía da cuenta del reciente 
a esta d iudad del directoral 
siories y dice que como ella ' 
ausente habló en Madrid 
señor Sol, quien marchó alia| 
satisfacho de su visita a TeriK 
asegurando lo pronta construí 
de la nueva Pr is ión, pereque 
en ella se piensa gastar maso 
mi l lón de pesetas, quiere el 
Sol se le concedan otros (errol 
distintos a los acordados. Esèa 
los existentes en la zona indiu^ 
a la izquierda del Viaducto, 
E l Ayuntamiento, vista Iai|j 
tancia del asunto, así lo ad 
por unanimidad al objeto dê  
inmediatamente se hagalaesá 
ra de cesión de esos terrenos, 
Igualmente dió cuenta d á 
Borrajo de la visita de inspea 
girada por los jefes déla Smm 
ri ta al cuartel de Carmelitas m 
la rápida habilitación del mw 
para dichas fuerzas. 
Por ú l t imo habló del interéŝ  
el Consejo del Banco de 
tiene en construir la 
aquí con arreglo a una de las i' 
soluciones presentadas por ^ 
Banco al Ayuntamiento, Propuso 
fué acordade que la AlcaldíM 
la Comis ión de Fomento y d 
quitecto, señale con el arqû  
del Banco los perfiles de lal 
t rucción, que aprobará el 
miento. 
E l señor Arredondo ^ 
sus proyectos sobre repoW 
del ensanche y se le apla^ 
inic iat iva, encargándole sej5 
al habla con la comisión dêJ 
para celebrar la fiesta del* 
inmediatamente. 
E l señor Bayona proP^ 
incoe expediente paralari' 
de tarifas del alumbrado P«* 
se adopte acuerdo sobreP'f 
alquileres de contadores, Ç 
glo a las últimas d i s p o s i 
Pasaron a las respecté 
siones. 
E l señor Sánchez Batea 
la labor desarrollada p 0 | 
tor de leche y pide se le * 
lo haga con las carnes y 
mentos. Pregunta que 
denuncia por sacrificar 





denuncia está en 
SANIDAD' AÍ\ nreá^13 E l mismo edil 
acuerdo tomado an 
suyo por deslinde de 
tre Teruel y Va ldeceb^f l , 
Como no se reC ios 
ello, se acuerda ^ 
de actas. / 
E l señor S a a c h ^ -
que el inspector ^ 
tiene que ver nada $e 
que la denuncia a 4 . 
señor Batea, esta n ^ 
y que de ella da r^ 
i* 
i t f 
t iempo. . . ps iò t -
Se levanta la 
AÑO 1L==NÜ^. 73 









El p a í s 
y de 
os ra ivorciaao 
debe presentar la dimisión 
Se organiza un banquete en 
honor de Lerroux 
Y se invita a todos los disconformes con el 
Gobierno a dejar tarjeta 
lia en li Oí 
Madrid.—Destacadas personali-
dades del part ido radical han fir-
mado una carta proponiendo la 
celebración de un banquete en ho-
nor del señor Ler roux por su dis-
curso de oposición al Gob ierno, 
pronunciado en la Cámara el día 5 Hi t ler y vivas al Comunismo. 
Manisfestación comunistas 
Madr id .—Ayer un grupo com-
puesto de unos veinte ind iv iduos 
comunistas s e presentó frente 
al edif icio de la Embajada Alema-
na dando gr i tos y mueras contra 
del corriente. 
El discurso del señor Ler roux— 
dicen los f irmantes—tiene tres pun-
tos fundamentales. 
E l país está divorciado del Par-
lamento y del Gobierno. 
Es hora de cambiar el rumbo de 
la política nacional. 
Ha l legado el momento de que el 
Gobierno presente la dimisión. 
Los firmantes de la carta invi tan 
a todos los españoles que estén 
conformes con estos tres postu la-
dos a que pasen por el domi l io del 
señor Lerroux o envíen tarjeta el 
día 4 del próx imo mes, fiesta ono-
mástica de don Alejandro. 
Royo Vi l lonova y los diputados 
periodistas 
Madr id . — El diputado agrar io 
señor Royo Vi l lanova ha manifes-
tado que está dispuesto a suscitar 
en salón de sesiones de la Cámara 
la cuestión referente a los diputa-
dos que al propio tiempo son pe-
r iodistas, con mot ivo del reciente 
incidente provocado por la campa-
ña que el señor Bello realizó con 
ira el ministro de Instrucción públ i -
ca señor De los Ríos, acerca de 
construcciones escolares y para 
hacer cesar la cual, bastó que el 
ministro se quejase de ella en C o n -
sejo de ministros. 
En cambio el órgano del partido 
socialista hizo una campaña contra 
el ministro de la Gobernación por 
loé sucesos de Casas Viejas y el 
Gobierno no se sol idarizó con C a -
Los manifestantes lanzaron a l -
gunas piedras contra la puerta de 
la Embajada rompiendo var ios 
cristales. 
Poco después se presentaron íes 
guardias de Asal to que d iso lv ieron 
el grupo de alborotadores y prac-
t icaron algunas detenciones. 
De la misma forma procedieron 
los comunistas frente a la E m b a -
jada del Perú, pero la presencia de 
los guardias hizo que se d isolv ie-
ran los manifestantes. 
Registro domiciliario 
Madr id .—Los agentes de policía 
han llevado a cabo un registro en 
una casa de la calle de la Ballesta. 
Dió por resultado el hal lazgo de 
gran número de banderas comu-
nistas. 
Declaraciones de A lgora 
Madr id .—El diputado a Cortes 
por Zaragoza, señor A lgora , l ia 
manifestado al periódico «La N a -
ción», que en los sucesos de Casas 
Viejas hubo doce fusi lamientos, y 
a la 
Lo que dice «La Tierra» 
Madr id «La Tierra» dice que en 
la sesión de la Cámara se plantea-
rá el p róx imo miércoles un nuevo 
debate polí t ico. 
E l encargado de plantearlo será 
el diputado de la extrema izquier-
da señor Sor iano, el cual aludirá 
en su discurso a la nota dada hace 
días a la publ icidad por el d iputa-
do progresista señor Castr i l lo , 
Por su parte éste parece que se 
halla dispuesto a repetir en el sa-
lón de sesiones los ataques al Go-
bierno en los mismos términos en 
que se expresaba en la nota de 
referencia. 
En Gobernación 
Madr id ,—Hoy manifestaron en 
el Minister io de la Gobernación 
que la huelga minera asturiana era 
unánime y que la t ranqui l idad era 
absoluta. 
Los actos de sabotaje realizados 
en La Felguera, los fueron por los 
obreros metalúrgicos que están en 
huelga. 
Llegan a Madr id tres de los de-
portados 
Madr id ,—Efd i rec to r general de 
Segundad conf i rmó hoy la noticia 
de haber l legado los conf inados de 
Vi l la Cineros, 
Estos pasaron a la Cácel Mo -
delo y a Prisiones mil i tares según 
Importante discurso de! señor flídD 100 
favor de ias Ordenes Religiosas 
Bi lbao,—Hoy se celebró la anun-
ciada Junta general, en el Colegio 
de doctores y l icenciados de esta 
capital . 
Se acordó dir igirse al Gobierno, 
pidiendo que no se prive del dere-
cho de enseñar a las Ordenes Re-
l igiosas, o por lo menos a las que 
en la actual idad tienen abiertos es-
tablecimientos de enseñanza. 
Contra el acuerdo del Ayunta -
miento 
Bi lbao.— Cont inúan cursando 
los católicos miles de telegramas y 
telefonemas de protesta contra el 
acuerdo adoptado por el Ayun ta -
miento de esta capital de derr ibar 
el monumento er igido por el pue-
blo bi lbaíno al Sagrado Corazón 
de Jesús, en la plaza de Bélgica, 
to de Huelva 
tual idad. 
se real izan en la ac-
después los cadáveres fueron a f ro - era la ca1idad de los deportados. 
jados a la hoguera de la casa de 
«Seisdedos>, 
Agrega el señor A lgora , que Ro-
dríguez Piñero hará una interpela-
ción al Gobierno y quiera éste o no 
i rá a Casas Viejas una Comis ión 
par lamentar ia. 
Los estudiantes de ingeniería 
Madr id ,—Hoy se declararon en 
sares Qui roga como lo hizo con los estudiantes de las es-
cuelas de Ingenieros de Minas e señor De los Ríos, 
E l señor Royo pedirá la opinión 
los señores Lerroux, Prieto y oíros 
diputados que también son perio-
distas. 
También piensa plantear en la 
Cámara el asunto referente a la 
expropiación de bienes rúst icos a 
la marquesa de Vi l laverde por el 
Instituto de Reforma Agrar ia , 
Añadió que tiene el propósi to de | 
intervenir en el debate acerca del 
proyecto de Ley de Congregac io -
nes y Confesiones Religiosas, 
La s e m a n a de agitación 
Madr id ,—Como terminación de 
l a remana de agitación los comu-
nistas hic ieron una manifestación 
llevando la bandera ro ja . 
Les sal ieron al paso los guar-
dias d iso lv iéndolos y pract icando 
cuatro detenciones. 
De provincias l legan noticias de 
que las manifestaciones de cle-
niento extremistas no se p rodu je -
ron o si se intentaron realizar f ra -
casaron. 
Unicamente en Bi lbao algunos 
revolucionar ios hic ieron una ma-
nifestación cargando sobre el los 
los guardias. 
En todas las provincias la t ran -
qui l idad es completa. 
IngenieFOs Agrónomos. 
Los pr imeros lo h ic ieron para 
protestar de la creación del Ins t i tu -
to de Carbones en Oviedo. 
El ferrocarril de enlace 
Madr id .—El min is t ro de Obras 
públicas manifestó a los periodis-
tas que ha sido aprobado el p ro -
yecto del ferrocarr i l de enlace de 
todas las líneas que afluyen a la 
capital de España. 
Añad ió el señor Prieto que se-
guidamsníe saldrán a subasta las 
obras de los dos pr imeros trozos 
de estas obras a lo largo del paseo 
de la Castel lana. 
Por ú l t imo, al aludir el min is t ro 
a su reciente viaje por Andaluc ía , 
dijo que venía satisfecho por el 
estado de las obras que en el puer-
Huelgo de estudiantes 
Madr id .—Con el f in de protestar 
de los sucesos últimamente acae-
cidos en la Escuela No rma l , han 
acordado declararse en huelga los 
estudiantes af i l iados a la F. LI . E. 
Reunión de la minoría radical 
Madr id . — Mañana se reunirán 
los diputados a Cortes pertenecien-
tes al part ido rad ica l . 
En la reunión se estudiarà el 
plan a realizar en el Parlamento 
para la presente semana. 
Azaña indispuesto 
Madr id .—El presidente del Con-
sejo pasó todo el día de hoy reclui-
do en sus habitaciones del Ministe 
r io de la Guerra, por padecer u i 
fuerte catarro. 
Lo ola de frió 
M a d r i d . ~ E n la madrugada ú l t i -
ma, la temperatura descendió no-
tablemente. 
A media mañana comenzó a ne-
var. 
Luego cayó una agua nieve, la 
cual todavía cont inúa. 
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«HERNIUS», siguiendo la marcha progresiva que le ha convert ido en el primer Gabinete Orto-
I pédico de España, acaba de cursar tres profundos estudios y múlt iples pruebas, el «SÚPER C O M -
g PRESOR H E R N I U S A U T O M Á T I C O » , formidable invento que revoluciona la humanidad entera y 
J t r iunfa siempre donde todo lo demás fracasa, convir t iendo en breve tiempo a los pacientes en seres 
I fuertes, robustos y sanos como eran antes de herniarse. 
Todos los herniados deben tener siempre muy presente que «HERNIUS» es el único que goza fama 
J mundia l y sus famosas creaciones están recomendadas por todas las eminencias médicas y por miles 
• de pacientes que han recuperado la salud, siendo lo mejor que existe y se conoce en el arte de curar 
H E R N I A S por procedimiento mecánico. 
Nuestro modernísimo invento no es un emplasto, no "es un braguero, no es nada molesto, no es 
na 1a ant icuado, es la úl t ima creación «HERNIUS» al alcance de todas las fortunas que vence y cura 
con faci l idad pasmosa toda clase de hernias por antiguas y rebeldes que sean, s in que el paciente 
tenga que abandonar sus trabajos habituales y sin que jamás recuerde que está herniado. 
HERNIADOS: Para vuestra seguridad v is i tad sin pdrdida de tiempo al eminente especialista 
<HERNIUS> que recibirá GRATIS en T E R U E L el M I É R C O L E S 15 Febrero en el Hotel Tur ia , de 
9 mañana a 2 tarde S O L A M E N T E . 
Los nacionalistas vascos insis-
ten en sus propósitos de celebrar 
el p róx imo domingo un mit in mons-
truo, en el f rontón Euskalduna, 
para protestar de este acuerdo. 
Reina gran agitación entre los 
católicos de toda la provincia. 
Discurso del señor Goicoechea 
Vigo .—En el teatro Tamberlick, 
dió hoy su anunciada conferencia 
ei ex-ministro señor Goicoechea, 
E l coliseo hallábase abarrotado 
de públ ico. 
E l conferenciante, expuso los 
principios básicos del programa 
del part ido polí t ico que acaudil la. 
Defendió el derecho de los pa-
dres a educar a sus hi jos en los 
colegios que estimen más conve-
nientes. 
Censuró la polít ica del señor 
Azaña. 
Cr i t icó duramente àl señor Prie-
to, que sostiene una práctica 
opuesta por completo a cuanto so-
bre el Monopo l io de Petróleos di jo 
en su conferencia del Ateneo, 
Pidió la más estrecha unión de 
todos los católicos para lograr la 
revisión de la Const i tución, 
D i j o , que juzga hacedera una 
intel igencia del part ido que acaudi-
di l la, con los otros afines, como es 
el de Acción Popular, 
Terminado el acto, el conferen-
ciante fué obsequiado con un ban-
quete, al que concurr ieron muchos 
comensales. 
Actos de desagravio en Bilbao 
Bi lbao.—En todos los templos 
de esta capital se celebraron ayer 
solemnes funciones religiosas en 
desagravio al Sagrado Corazón de 
Jesús, 
La concurrencia de fieles fué ex-
t raordinar ia y el orden completo. 
Los comunistas 
Bi lbao.—Durante la tarde los 
elementos comunistas formaron 
una manifestación que recorr ió las 
calles en forma tumultuosa. 
Para disolverla asudieron sec 
clones de guardias de Asalto y 
guardias de Seguridad, que fueron 
recibidas a t iros por los manifes-
tantes. 
Los guardias repelieron la agre-) 
sión, cruzándose entre la fuerza 
jeies de Policía 
Ber l ín .—El Gobierno presidido 
por Hi t ler ha comenzado una l a -
bor de depuración de los |funcio-
narios del E l t ado , e l iminando a 
aquellos que 'son poco afectos a 
las prácticas y procedimientos del 
par t ido nacional-social ista. 
E n general las medidas adopta-
das han causado malestar entre 
los miembros de la Admin is t ra-
ción. 
Han sido separados de sus car-
gos muchos jefes de Policía. 
Esta labor se ha in ic iado ya en 
todos los cuerpos de la Admin is -
t rac ión. 
Parece que Hi t ler tiende a poner 
todas las fuerzas armadas de pru-
sia bajo el cont ro l directo de los 
nacional-social ista y tanto más es 
verosími l esta creencia cuanto que 
los racistas han tomado parte en 
manifestaciones y formaciones ar-
madas. 
pública y los manifestantes muchos 
disparos. 
N o hubo que lamentar desgra-
cias personales. 
Discurso de Maura en Badajox 
Badajoz.—El part ido república-' 
no conservador obsequió con ur 
banquete al señor Maura . 
Este pronunció un discurso afir-
mando que lo que pasa en Badajoi 
es una vergüenza y ello obedece z 
la falta de autor idad. 
Atacó al sistema de alojamicntoj 
en el que ha t r iunfado el criteric 
socialista y culpa de ello a Azaña 
Se ocupó de las invasiones d« 
fincas y culpa de ello a los par t ido; 
republicanos de la región, de lo; 
que dice que en vez de republ icano, 
son anarquistas. 
Censuró duramente a l Gob ie rm 
y anunció que en las próx ima; 
elecciones el país barrerá a lo 
part idos que ahora ocupan el Po 
der. 
Acto de Sabotaje 
Valencia,—Anoche fueron vo la 
dos algunos postes de conducció: 
eléctrica. 
Con tal mot ivo, quedaron a os 
curas varios sectores de la capitc 
y algunos pueblos de la prov inc i 
y de la de Castel lón, 
Rápidamente se procedió a repg 
rar la avería. 
IMPORTANTE: Nuestro Agente recibirá en V A L E N C I A el MARTES 14 Febrero en el Hotel R?gi-
na. C A L A T A Y U D , el JUEVES 16 Febrero, Hote l Pina. 
Casa Central: Gabinete Ortopédico HERNIUS. Pelayo, 62, principal, 2,¿ 
(Esq. Ramblas). Teléfono 14346. BARCELONA. 
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O F R E C E 
E N SU NUEVO ESTABLECIMIENTO 
T r i p a Ch i 
de superior calidod i 
Plaza de C. Castel, 4 
: a i c 
TERUEL 
Este peViódico es ei único diar ia de la pro-
vlneia. Para tar i fas y presupuestos, en ia 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
C O 
A C C I O N PRECIOS DE SUSCRIPClOis Mes (capital) 2 Trimestre (fuera). . < ' ^ Pta, Semestre (id.) ]Ár> > Año (id.) 29'50 » NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS * 
R T I V A D E L 
(Servicio informativo especial de la Agencia NOTÍ-SPORT) 
Y a no es solo en San Mamés 
donde pierde el Athléí ic. Su des-
plazamiento a las Arenas le ha re-
sultado nuevamente adverso repro-
duciéndose la histor ia del año pa 
sado cuando el equipo de Guecho 
restó al Athléí ic dos puntos en el 
momento en que más los precisaba. 
E l equipo campeón de España es-
peranzado con su serie de victor ias 
fuera de Bilbao confiaba en mante-
ner la corta distancia que le sepa-
raba del Madr id para lanzarse al 
ataque del pr imer puesto a l menor 
descuido del club madr i leño. Con 
este fracaso en Ibaiondo y el nú 
mero de obstáculos que le quedan 
>)OT vencer al Athléí ic fuera de su 
campo ya es di f íc i l , por no decir 
imposible que puede inquieíar al 
Madr id . Son mucho cinco punios 
de diferencia y pocos encueníros 
los que le quedan por jugar para 
que la i lus ión del Athlét ic de re-
conquistar el t í íulo de campeón 
l iguero pueda verse converí ida en 
una real idad. 
N o es ninguna sorpresa que el 
Español íropezara en Saníander. 
Del Rácing que comenzó tan f lo-
jamente la Liga a este que juega en 
la segunda vuel ta existe un abismo. 
Y el E s p a ñ o l empezaba a dar 
muestras de cansancio como lo ates 
í iguó el pasado domingo cuando su 
pobre v icíor ia sobre el Arenas. 
Mucho brío y enorme rapidez la 
del equipo cántabro que no han 
podido ser contenidos por la gran 
línea media catalana, y o t ro resul -
íado que favorece al Madr id . 
E n Chamarí ín no podía esperar-
se que el Madr id se dejara n i un 
solo punto, frente al Depor t ivo A l a -
vés, pero era lógico suponer que 
ante la poca clase del equipo de 
V i to r ia la lucha se desarro l lara 
desde los pr imeros momentos f ran-
camente en favor de los madr i leños 
con un íaníeo t ranqui l izador. Y no 
fué así. Excesiva conf ianza, mucha 
desgana y un sólo tanío en el p r i -
mer t iempo y buena parte del se-
gundo. N o había pel igro, pero tam-
poco había juego porque el Madr id 
a media luz, no ponía n ingún empe-
ño en la contienda. Se acabó por 
sumar los dos puntos del part ido, 
que era lo que en di f in i t iva intere-
saba. 
E l Barcelona se iguala en el 
cuarto puesío con el Alhléí ic b i lbaí -
no . E n las Corts fenia que vencer 
necesariameníe al Valencia que no 
ha ganado n i un encuentro, fuera 
de Mestal la. S in el tropiezo de Men-
dizorroza, e s t a r í a el Barcelona 
ahora bien situado con sus diecio-
cho puntos, pero aquel descalabro 
muy dif íci l de enmendar ya lo ha 
alejado del segundo puesto que 
ambicionaba. 
Buen salto del Barcelona al Ra-
cing cántabro que encabeza el g ru -
po de colisía a part i r del quinto 
puest"). Es tan escasa la diferencia 
de los seis ú l í imos que en un par 
de domingos los cambios pueden 
ser profundos en esta parte de la 
tabla de clasif icaciones. Queda el 
Alavés en el ú l t imo lugar, pero el 
Donost ia apesar de los dos puntos 
de ventaja es el que está en mayor 
pel igro por el número de encueníros 
que le resían jugar fuera. Desde 
luego puede vaticinarse unas jorna 
das finales emocionantes para es-
capar del descenso. 
* * * 
Ei Oviedo se dejó un pimío en 
la primera vuelía en el Síadium de 
Buenavista, en su encuentro cen el 
Sport ing. Este punió que podía 
pesar al f inal lo ha recuperado, con 
creces al derroíar en el Mo l inón al 
Sporñng gijonés. Esía br i l laníe 
vicíor ia del Oviedo lo coloca en 
siíuación inmejorable, se reíire o 
no defini l ivameníe el Casíel lón. 
Su siíuación es aun más segura 
si puede maníener los cuaíros pun-
ios' de véntája q u e ^ n la acíual idad 
posee, pero aun coníando con la 
siempre posible reí i rada del equipo 
levaní ino no es fáci l ya que al 
Oviedo se le arrebaíe el pr imer 
lugar de la clasif icación. 
Gran esfuerzo es del Un ión al 
que le ha favorecido la sueríe en 
su par l ido de Sevil la. Esos dos 
punios conseguidos fuera le per-
miten maníener la esperanza de 
reincorporarse a la pr imera d i v i -
s ión. Una esperanza lejana perú 
esperanza al f in y al cabo. 
E l Aíhlel ic madr i leño perdió 
tanto terreno en aquel desastroso 
comienzo de la pr imera vuelía que 
pese a su buena campaña actual 
ya es muy dif íci l recuperar lo per-
d ido . Queda borrado el cinco uno 
del Síadium frenie a l Osasuna, a l 
empaiar en Pamplona con esíe 
mismo equipo, pero insis i imos en 
la faculiad de aproximarse pel igro-
sameníc al Oviedo. 
U n empaic en Riazor que es o i ro 
tropiezo del Deport ivo Coruñés y 
con éste insultado se compleian 
los encueníros de la segunda d iv i -
sión porque el par i ido Casíel lón 
Celia lo aplazó la Nac iona l el vier-
nes. 
Noti-Sport 
al Valencia por cuairo faníos a dos. 
Los azulgranas fueron 'super iores 
a sus conirar ios y consiguieron 
además de los ianfos legales o i ro 
que se les anuló por fal ia prece-
denie. En el pr imer l iempo los ca-
ialanes consiguieron ires tanios 
j por medio de Ramón, dos y A ro -
cha de penaliy. En el segundo üem-
po después de marcar el Valencia 
sus dos ianíos 'por V i lanova y Pi-
colín, obtuvo Helguera el cuarto 
del Barcelona. A rb i t ró Balaguer. 
E n San Sebasí ián.—El Donost ia 
empató a dos tanios con el Betis de 
Sevil la. Los tantos de' los guipuz-
cuanos fueron obra de Aldazabal y 
Tolete y los sevil lanos de Pepene. 
E l Donostia jugó un mal encuentro 
Los andaluces se desenvolvieron 
bien y probaron un nuevo jugador 
Pepene que dió Un g ran resultado. 
A rb i t ró bien Inunda in . 
En Saníander.—El Rácing con 
mayor eníusiasmo que el Español 
de Barcelona, consiguió la vicíoria 
por ires ianios a uno. E! conjunio 
caialán jugó con íécnica, pero se 
iuvo que eníregar ante la codicia 
de los locales. Primeramcnie mar-
có Edelmiro el tanto del Español y 
a cont inuación empató Larr inaga y 
marcaron los tanios de la v ictor ia, 
Torón y Larr inoa. A rb i t ró b ienMel -
cón. 
S E G U N D A DIVISION 
E n Pamplona.—El Athlét ic de 
Madr id empató a dos con el Osa-
suna. E l primer t iempo ierminó 
Madr id 12.—Culmina el inierés 
que despiertan las jornadas l iguísti-
t icas. 
E n una y otra D iv is ión se van 
aclarando los campos. La tercera 
va señalando los- vencedores de 
grupos y pronto será íambién pos i -
ble divisar al Cinb que jugará en 
la d iv is ión inmediata el año próx i -
mo. He aquí el detalle de la jo rna-
da de ayer: 
PRIMERA D IVISION 
E n B i lbao . -^E l Arenas de Gue-
cho derrotó al Athléí ic de Bi lbao 
por cuatro tantos a dos. En el p r i -
mer tiempo ya salieron por delante 
en el marcador los areneros que 
consiguieron dos tantos por medio 
de Teófi lo e I r iondo. E n el segun-
do tiempo volv ieron a marcar los 
guechotarras por medio de I r iondo , 
en íanio que los campeones de Es-
paña conseguían sus dos únicos 
goles por obra de I ra ragor r i . A r b i -
í ró mal Fíorza. E l Arenas que su -
peró a su coni rar io consiguió ade-
más oi ro tanto que se le anuló. 
En Madr id ,—El t i tular sin em-
plearse en ningún momento derro-
ló a l Alavés por dos laníos a cero. 
El encuentro fué abur r ido por la 
desgana de los madr i leños que 
consiguieron un tanto en cada 
tiempo. Marcó en la pr imera mitad 
Regueiro y en la cont inuación Sa-
mií icr. A rb i t ró sin di f icul tad Caste-
lenas. 
En Barcelona.—El t i tu lar bat ió 
uno cero fayorable a los pamplóni-
cas obras de Vergara. En la con-
t inuación después de Marcar el 
pamplónica Oyanebel consiguió 
Gu i ja r ro los dos tanios de los ma-
dri leños. A r b i t r ó regularmente 
Steimbor, 
En S e v i l l a . - E l t i tu lar perdió 
ante el U n i ó n de I rún por dos tan -
tos a cero. Los goles de los f ronte-
rizos los marcaron el sevi l lano 
Deva en su propia meta y Fleice-
gu i . E l tanto del Sevil la lo marcó 
Caro. Arb i t ró regularmente Sán-
chiz Orduña . 
E n la Coruña.—El t i tular empa-
tó a uno con el Murc ia . En el p r i -
mer tiempo solamente marcaron 
los coruñeses por medio del Cha-
cho al lanzar un penalty. E n el se-
gundo tiempo Zamora, del Murc ia 
consiguió el tanto del empate. E l 
encuetro no iuvo ninguna nota 
desíacable. Fué mal arb i í rado por 
Moniero. 
En G i j ó n . - E I Spór t ing perd ió 
anie el Oviedo por tres ian ios a 
dos. E l Oviedo ganó el par i ido por 
mayor serenidad y mejor juego de 
sus medios y defensas. C«n el re-
sultado el Oviedo es casi seguro 
campeón de su D iv i s ión . Marcó 
primeramente el ovetense Lañara 
y empató el Spór t ing al marcar 
S ión en su propia meia. Despúes 
marcaron los oveienses dos ian ios 
por medi© de Casuco e Inciar íe y 
los sporf i i |guisias por Herrera. 
Uno de los ianios del Oviedo fué 
TALLERES DE CARROCERIA Y CARPINTE-
RIA MECANICA 





conseguido por en offsside. A rb i l r ó 
imparcialmenie Escar i ín . 
Valencia.—Debía de haber juga-
do el Casíellón contra el Celia 
oero se aplazó por disposición fe-
deraíiva. Como es sabido el terre-
no de Sequiol de Castel lón está 
descalif icado. 
TERCERA DIVISIÓN 
E n Logroño — E l t i tu lar no con-
siguió bat ir al Zaragoza y empata-
ron a cero. Arb i t ró mal Beré que 
dió como terminado el par i ido 
cuando faltaban cinco minutos. 
E n Va l lado l id .—El t i tu lar derro 
tó por ires a uno al Av i les. E l go 
de este equipo lo consiguió Jusús 
y los de Val ladol id fueron obra de 
Sañudo. Gabi londo y López de pe-
nal iy . 
En E l c h e — E l t i tu lar derrotó 
por cinco tantos a dos al Sabadel 
de Barcelona, en part ido que arbi-
t ró Iglesias. 
E n Cartagena.—Este equipo ba-
tió al Malagueño por cuatro tanios 
a cero, conseguidos por López dos, 
Val lo y Sorbino. A r b i t r ó desastro-
samente López A lmansa . 
C A M P E O N A T O 
En Palma de M a l l o r c a . - E l Es-




En París.—La selección de Fran-
cia perdió ante la de Aust r ia , por 
cuatro tanios a cero. 
E n Bruselas.—La selección de 
I tal ia derrotó a la Belga por ires 
ianios a dos. 
Noti-Sport 
Campeonato Nacio-
nal de Liga 
PRIMERA DIVISION 
los: 
Madr id , 2—Depor t ivo Alavés, 0, 
Donost ia, 2—Betis, 2. 
Rácing, 3—Españo l , 1. 
Arenas, 4—AiMét ic , 2. 
Barcelona, 4—Valencia, 2. 
C L A S I F I C A C I O N 
Los mayores descuentos en cubiertas nuevas 
de las mejores marcas. 
Tengo en existencias todas las medidas en cu-
biertas Recauchutadas. 
S a n F r a n c i s c o , 2 5 . - T E R U E L 
i 
Clubs 
1 Madr id . . 
2 Español . . 
3 Aihléí ic . 
4 Barcelona 
5 Rácing, . 
6 Valencia . 
7 Beíis. . . 
8 Arenas. . 
9 Donos i ia . 
10 D. Alavés. 
J G E P F C P$. 
12 10 1 1 36 921 
12 8 2 2 22 13 18 
12 8 0 4 41 22 16 
12 6 4 2 29 17 16 
12 4 1 7 33 34 9 
12 3 3 6 21 34 9 
12 3 3 6 19 34 9 
12 3 2 7 21 29 8 
12 3 2 7 23 36 8 
12 3 0 9 16 36 6 
C L A S I F I C A C I O N 
Clubs 
1 Oviedo . 
2 I rún . . 
3 Aihléí ic M. 
4 D. Coruña 
5 Murc ia . 
6 Spor i ing. 
7 Sevil la . 
8 Celia . • . 
9 Osasuna. 










2 38 ^ 
5 36231 
3 21 241( 
4 26 31,; 
5 2 3 30|J 
2 5 4 1 3 2 Í / 
1 6 23 25l| 
0 6 25 27H 
2 6 34 30ifi 
0 9 13 39 , 
AÑO II. 
TEMAS 
10 D. Casíel lón 11 
TERCERA DIVISION 
Resultados: 
Logroño, 0—Zaragoza', 0. 
Va l lado l id , 3—Avüés, 1. 
Elche, 5 - S a b a d e l ! , 2. 




En Vigo.—Se dispuió el e m p 
nato de Gal ic ia de cros sobre! 
k i lámeiros 800 meiros, que k 
ganado por José Rodríguez, M 
equipo de Exploradores en34i¡' 
nuios 13 segundos 4i5. Dió la sali-
da la señori ia Doceí, mis Galicia. 
E n Barcelona.—Se disputó 
campeonaio de cros de Mataró 
que ganó Francisco Cíementyel 
campeonaio de Badalona de cros, 
en el que venció José Bera àl 
Na iu ra . 
En San Sebasíián.—Se disputó 
el campeonaio de Guipúzcoa i? 
cros Coun i r i , sobre once kilóiw-
i ros y medio. Venció Cialceta de 
la Giranásiica de Ur ia en 34 minii-
ios 15 segundos. 
E n M a d r i d . - E l Aihléíic Club se 
proclamó campeón del campeón»' 
io de hockey, al derroíar al Clirt 
de! Campo por cuaíro a cero, j 
En San Sebast ián.-Hay mucli» J0ñadO/ 
especíación ante la reaparición 
Aíano I I I , que se verificará el cin-
co de Marzo. 
E n V i g o . - E n partido del ca» 
peonato de España Amat̂  
Chao derrotó al Cisvin por cu 
cuaíro. E n el mismo c a m p ^ 
en Madr id , la Ferroviaria ^ 
por cinco a dos a la Deportiva1 
Salamanca. , 
En Va lenc ia . -Amis íosam^ 
Gimnásí ico derrotó por seis a ' 
a l Un ión de Sans y un reser^ 
Español de Barcelona por c k 
a cero al Levante, 
Abr i l de 1933.-Esp3ña * 
gal, España-Francia y Espa^ 
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S E G U N D A DIVISION 
Resultados: 
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